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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. Инновационный путь развития 
предприятий отраслей промышленности России в условиях возрастающей 
конкуренции и ограниченности ряда производственных ресурсов становится 
одним из главных направлений экономического роста. Предприятия отрас­
лей промышленности России нуждаются в модернизации экономической и 
технологической основы, т.к. имеет место высокий уровень морального и 
физического износа основных фондов предприятий, существует несоответст­
вие имеющейся товарной структуры отраслей промышленности междуна­
родным стандартам качества, не сокращается временной разрыв между раз­
работкой и внедрением научно-технической продукции, что представляет 
серьезную угрозу экономической безопасности страны. 
В современных условиях среди факторов, определяющих эффектив­
ность деятельности предприятий в отраслях промышленности, главное место 
приобретает уровень внедрения инноваций, вызывающих принципиальное 
обновление технологии производства, выпуск новых видов продукции, ока­
зания новых видов услуг. Вместе с тем целевые критерии эффективности 
российских промышленных предприятий в основном направлены на количе­
ственные производственные и финансовые результаты. Ситуация усугубля­
ется также отсутствием эффективных механизмов управления инновацион­
но-технологическими процессами как на микро-, так и на мезо- и макроуров­
нях. Поэтому обеспечение финансирования инновационных проектов по 
внедрению технологических инноваций предприятиями отраслей промыш­
ленности и формирование эффективных методов их оценки, позволяющих 
учесть все аспекты, связанные с их реализацией, стоит в ряду важнейших 
стратегических задач. 
Представленное диссертационное исследование призвано разработать 
теоретическую и методическую базу по оценке эффективности инновацион­
ных проектов по внедрению технологических инноваций для предприятий 
отраслей промышленности, что обусловливает актуальность выбранной темы 
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исследования. 
Степен• разработанности темы. В экономической науке проблемы 
формирования и реализации инновационной деятельности в экономике Рос­
сии являются предметом исследования отечественных и зарубежных авто­
ров. В ряду представителей экономической мысли, посвятивших свои труды 
инновационным процессам, выделяются: Э. Гейгер, С. Мендели, Д. Тисе, Кр. 
Фримен, Х. Хартманн, Й. Шумпетер, Ф. Янсен, А.Е. Абрамешин, В.И. Ар· 
хангельский, В.И. Винокуров, В.Я. Горфинкель, Л.М. Гохберг, П.Н. Завлин, 
С.Д. Ильенкова, Н.С. Кальвинковская, В.И. Лавин, В.Е. Ланкин, В.Г. Медын· 
ский, О.П. Молчанова, А.В. Сурин, Э.А. Уткин, Р.А. Фатхутдинов, Г.Б. 
Шпак, Ю.В. Яковцев и др. Исследованию проблем разработки методов оцен­
ки инновационных проектов и оценки факторов, влияющих на них, посвяще­
ны труды известных ученых: М. Лангдона, В. Миллера, Б. Твисса, М.А. Бен­
дикова, С.В. Валдаhцева, В.М. Власовоh, Г.Я. Гольдштейна, И.Б. Гуркова, 
И.В. Журавковой, Э.И. Крылова, В.Г. Медынского, К.В. Тышкевич. Интен­
сификация экономического роста посредством перехода на инновационный 
путь развития приоритетных отраслей промышленности рассмотрена в тру­
дах В.В. Авиловой, Е.П. Ардашевой, А.Е. Варшавского, О.В. Кадышевой, 
Т.В. Кашкаровой, С.В. Киселева, Т.В. Крамина, В.В. Лаптева, Ф.И. Маршае­
ва, А.В. Морозова, С.Н. Сайфиевой, А.А. Солопова, А.И. Татаркина, В.А. 
Улановой, А.И. Шинкевича. 
В то же врем.я можно отметить низкую публикационную активность по 
вопросам управления таким видом инноваций, как технологические иннова­
ции. К их числу можно отнести работы: Д. Саломона, Ш. Шватзела, Г.И. 
Гумеровой, Ю.П. Морозова, Н.Н. Молчановой, Э.Ш. Шаймиевой. Недоста­
точная разработка подходов к оценке эффективности проектов по внедрению 
технологических инноваций предприятиями отраслей промышленности и 
отсутствие единой критериальной базы для оценки факторов, влияющих на 
."" .. :.. .. ~-""~'~ внедрение т~ICRX' инноваций црсдnриятиями на различных уров-
нях, привод..Р.: к тому, что потенциальные инвесторы находят более привле-
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кательные производственные площадки для финансирования. Актуальность 
проблемы, ее недостаточная научная проработка и большая практическая 
значимость определили постановку цели и задач исследования. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в теоретическом и методическом обосновании приемов оценки 
эффективности инновационных проектов по внедрению технологических 
инноваций предприятиями отраслей промышленности. Поставленная цель 
предполагает решение комплекса задач: 
- исследование теоретических основ внедрения технологических инно­
ваций на предприятиях путем раскрытия их сущности, разработки классифи­
кации технологических инноваций, рассмотрения их жизненного цикла (для 
предприятий, ставящих перед собой цель коммерчески использовать разра­
батываемую технологическую инновацию) и анализа существующих в Рос­
сии источников финансирования технологических инноваций; 
- исследование существующей взаимосвязи инновационной инфра­
структуры и предприятий, внедряющих технологические инновации в разре­
зе «технологии/стадии цикла «исследование-производство>>; 
- исследование факторов, влияющих на эффективность инновацион­
ных проектов по внедрению технологических инноваций предприятиями от­
раслей промышленности, с целью повышения эффективности принимаемых 
в ходе реализации проекта управленческих решений; 
- обобщение опыта отечественной и зарубежной теории и практики со­
ставления рейтингов инновационной активности, в целях адаптации методи­
ки рейтинговой оценки для оценки инновационно-технологического уровня 
развития отраслей промышленности, что позволит повысить эффективность 
управления инновационно-технологическими процессами, происходящими в 
отраслях промышленности; 
- исследование существующих методов оценки эффективности инно­
вационных проектов по внедрению технологических инноваций с учетом их 
жизненного цикла, с целью повышения эффективности управления ими. 
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Объектом исследования являются инновационные проекты по вне­
дрению технологических инноваций осуществляемые предприятиями отрас­
лей промышленности. 
Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся 
в процессе реализации инновационного проекта по внедрению технологиче­
ских инноваций предприятиями отраслей промышленности. 
Теоретической и методолоrнческой основой диссертацнонноrо ис­
следованн11 являются. фундаментальные труды отечественных и зарубежных 
ученых в области инновационного менеджмента, организации функциониро­
вания региональной экономики, экономики про~ышленных отраслей; управ­
ленИJ1 инвестиционной и инновационной де11Тельностью; законы и норматив­
но-правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ. 
В процессе работы автором использовались истоковедческий анализ, 
статистический анализ, системный и комплексный экономический анализ, 
графическое моделирование, экономические методы оценки инновационных 
проектов, анкетирование. 
Информационно-аналитической базой исследования послужили 
данные Российской статистической службы, аналитические материалы госу­
дарственных органов и научных центров РФ и РТ, Статистического бюро 
Европейского Сообщества (Евростата), научных журналов и периодической 
печати, электронных научных изданий, справочников, обзоров, исследова­
тельские и аналитические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопро­
сам экономики, а также данные по теме диссертации, имеющиеся в глобаль­
ной информационной сети Интернет. 
В качестве эмпирической базы диссертационной работы послужили 
первичные материалы о деятельности инновационно-активных предприятий 
на территории Республики Татарстан. 
Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 
Работа выполнена в соответствии с п. 2.8. Исследование жизненного цикла 
инноваций: параметры цикла, инструменты и технологии управления пара-
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метрами жизненного цикла. сбалансированное развитие инновационного и 
инвестиционного циклов в экономических системах; 2.23. Теория, методоло­
гия и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проек­
тов и программ Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управ­
ление народным хозяйством (управление инновациями). 
Научная новизна диссертационной работы заключается в теоретиче­
ском обосновании методов оценки эффективности проектов по внедрению 
технологических инноваций предприятиями отраслей промышленности, а 
также оценке факторов, влияющих на данные проекты, что позволит усовер­
шенствовать механизмы управления инновационной деятельностью пред­
приятиями отраслей промышленности, эффективно используя имеющиеся 
ресурсы государства, регионов и предприятий в частности. 
В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся 
научной новизной: 
1. Дана расширенная классификация технологических инноваций, ха­
рактеризующая их как: а) результат реализации инновационного проекта; б) 
инновационный процесс, т.е. инновационно-технологический проект. По­
строена базисная кривая жизненного цикла технологических инноваций для 
предприятий, ставящих перед собой цель коммерческого использования раз­
работанной инновации. 
2. Разработана матричная схема взаимосвязи инновационной инфра­
структуры и предприятий, внедряющих технологические инновации в разре­
зе «технологии/стадии цикла «исследование-производство», которая приме­
нена к анализу инновационной инфраструктуры Республики Татарстан. 
3. Разработан подход к систематизации факторов, влияющих на эффек­
тивность проектов по внедрению технологических инноваций предприятия­
ми, с уче-~ом их жизненного цикла. 
4. Предложена методика рейтинговой оценки для анализа инновацион­
но-технологического уровня развития предприятий отраслей промышленно­
сти. Рейтинг строится на основе оценки факторов инновационной восприим-
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чивости предприятий отраслей промышленности и их инновационно­
технологнческой активности. 
5. Разработан подход к экономической оценке инновационно­
технологического проекта, обеспечивающиl! повышение достоверности 
управленческих решений в ходе реализации проекта путем учета эффектив­
ности каждого из этапов разработки технологической инновации для пред­
приятий, коммерчески использующих разрабатываемые технологии. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю­
чается в приращении научного знания в области такого классификационного 
вида инноваций как, технологические инновации, формировании эффектив­
ной системы оценки факторов, влияющих на уровень их внедрения на пред­
приятиях отраслей промышленности, создании подхода к экономической 
оценке инновационно-технологического проекта (микроуровень), что позво­
лит повысить эффективность принятия управленческих решений в ходе реа­
лизации ннновационно-технологических проектов. 
Практическая значимость диссертационного исследовани11. Основ­
ные результаты исследования позволят предприятиям отраслей промышлен­
ности активизировать инвестиционные процессы для осуществления проек­
тов по внедрению технологических инноваций, повысить эффективность 
управленческих решений в ходе реализации проектов на всех стадиях жиз­
ненного цикла. 
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
курсов «Управление инновациями», «Производственный менеджмент». 
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положе­
ния работы обсуЖЦены на научно-практических конференциях, имеющих 
международный, всероссийский и межрегиональный статус. 
По теме диссертации опубликовано 15 работ общим объемом 3,67 п.л" 
в том числе З статьи в журналах, рецензируемых ВАК. 
Структура и объем диссертации. Выбор темы, цель и методы иссле­
дования определили логическую структуру диссертации, которая состоит из 
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введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 162 источ­
ников. Работа изложена на 154 страницах, иллюстрирована 8 рисунками, 54 
таблицами и 44 приложениями. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за­
дачи исследования, определены объект и предмет исследования, раскрывает­
ся научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. 
В первой главе «Теоретические аспекты, раскрывающие сущность 
инновационных проектов по внедрению технологических инноваций)) 
рассматривается сущность «технологических инноваций», «инновационно­
технологических проектов» и оценивается их роль в отраслях промышленно­
сти. Дается расширенная классификация технологических инноваций, а так­
же рассматривается их жизненный цикл. Рассматриваются источники финан­
сирования инновационных проектов по внедрению ТИ, существующие в РФ, 
и оценивается инновационная инфраструктура, способствующая трансферу 
инноваций. 
Во второй главе «Методика оценки эффективности проектов по вне­
дрению технологических инноваций предпрю1тн11мн отраслей промыш­
ленности)) исследованы факторы, влияющие на эффективность проектов по 
внедрению технологических инноваций предприятиями отраслей промыш­
ленности. Представлена адаптированная модель рейтинговой оценки инно­
вационно-технологического уровня развития предприятий отраслей про­
мышленности. Исследованы методы оценки эффективности инновационно­
технологических проектов для предприятий, ставящих своей целью коммер­
ческое использования разработанной ТИ. 
В третьей главе «Реализацн11 методических положений по оценке 
эффективности проектов по внедрению технологических инноваций (на 
примере предприятий отраслей промышленности Республики Татар-
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стаи)~ проведена оценка инновационно-технологическоrо уровня развития 
предприятий Республики Татарстан с использованием методик, применяе­
мых OECD и EUROST АТ. Также проведена оценка факторов, влияющих на 
эффективность проектов по внедрению технологических инноваций пред­
приятиями отраслей промышленности РТ и предприятием нефтегазосервис­
ного сектора РТ- ООО «ТНГ-Групп». 
В заключении подведены итоги исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результат 1. Дана расwнренна11 классификации технологических 
инноваций, харак-rернзующа11 их как: а) результат реализации иннова­
ционного проекта; б) ннновацнонныА процесс, т.е. ннновацнонно­
техиологическнА проект. Построена базисная кривая жизненного цикла 
технологических инноваций дли предприятий, ставящих перед собой 
цель коммерческого испольэованн11 разработанной инновации. 
·Первая, законодательно закрепленная классификация технологических 
инноваций (ТИ) на процессные и продуктовые инновации, была представле­
на в 1998 г., однако развитие инновационной инфраструктуры и переход к 
рыночной экономике потребовал более глубокого изучения сущности техно­
логических инноваций и их классификации. Поэтому диссертантом предло­
жена классификация технологических инноваций, как результата реализации 
инновационного проекта (табл. 1). 
Таблица 1 
Классификационные признаки, характеризующие технологические иннова­
ции (ТИ) как результат реализации инновационного проекта 
Кпвссиd>иК8ЦJ(ОННЫii Пl)ИЗНВК BloUl инноваций 
1 2 
1. СтеnеНJ. новюны 1.1.новые д1U1отраспк1 мире; 1.2 новые д1U1 аrраслн в С'lране; 1.3 новые 
ДJUI пnмпnиnюr. 
2. Наvчнn·техническu новюна 2.1 базисные· 2.2 JUDОчевые; 2.3 ноаwтnnские; 2.4 •~Ю1емые с рынка 
3. 06лаС111 пр-СНСНИI 3.1 nроМЫП1J1снносn; 3.2 ссяьское хоз•йсnо; 3.3 ropro11ЯJ1; 3.4 секrор ус-
пут (кроме 3.S); 3.S обласп. информаuиоtпlЬIХ и КОМмуtПО<8ЦИОИНЫХ ус-
вуr; 3.6 JIDVПIC области 
4. Глубина вносимых JDМсис- 4.1 радиК8Jlьныс; 4.2 уnучm11Ощие; 4.3 модифиuционные. 
ниii 
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8. KoмruteJ<Cнocn. 
П одолжение таблицы 1 
7. 1 пате1m1ые права на: юобретеНМJ1, полезные модели или промыwпен· 
ные образцы; 7.2 авторское право: лицензия; 7,3 право на rополоП<И ните· 
rрал•ных мюсрос:хем; 7.4 право н1 CCICJ>CТ проИ38одсnа (ноу·х1у): 1.S пра· 
•О нсоользо1аиИJ1 резул1.твто11 интеллсюуальной деатсльностн 1 состаае 
единоii -.ехнодоrик. 
8.1 нс 'Iребующие допОJUtИТСльных (коммемеtm1рных) продукrов; 8.2 
ш.ис дополнительные со 
А также внедрение технологических инноваций необходимо отражать 
как инновационный процесс, что раскроет эффективность реализации инно­
вационно-технолоrическоrо проекта (табл. 2). 
Таблица 2 
Классификационные признаки, отражающие технологические инновации 
(ТИ) как инновационный процесс 
Класси<Ьикациокный ПDЮН81С Показатели 
1 2 
1. ИСtо'IИЮ< финанснро- И· 1.1 :sa счет ссбсnеннwх срсдсn; 1.2 за счет бюдЖеrиоrо фмнансирова· 
тп юц; 1.3 с приалечеЮ1ем Ю10С"IJ)11О1Оrо капитапа; 1.4 с ИСПОЛ.ЮlllНИем 
заемкых соедсп 
2. Наукоемкосn. И·ТП0 2.1 аысокотехнолОПfЧНЫЙ И· ТП: более S%; 2.2 среднетехнолоrичныА 
И· ТП: 2.2.1 среJU1етехнолоПtЧНЫli и-m высокоrо уровt11: от s•1o ДО 
3%; 2.2.2 СреджтеХИОJIОПl'IНWЙ И· тп НIOJCOl'O ypo1t11: от 3% /Ю 1%; 
2.3 иизкотехнолоrичныil И-m: от 1% и менее 
3. Эффскr от И·ТП 3.1 научио-тсхиичесюdl; 3.2 экономический; 3.3 pecypcнwil; З.4 СО11Н· 
алью.111: 3.S ЭJСОЛОl'ИЧССIСКЙ" 3.6 Н!mrt!IЛЬНЫЙ. 
4. Эффективное~ И-ТП 4.1 больше среJU1сотраслевоrо показатела; 4.2 на уровне среднеотрвс· 
левоrо ROIC8381'CU' 4.З меньше C""'llNenтnacлeвoro похазатем 
• Поtсаэатсль рассчкn.1ааеn:1 Jt8JC объем финансовwх средсn, налраменных на исслсдоааНМJI и раэр1б<mси 
от oбmero обороn предпрИ1"11t1. 
Причина неудачной коммерциализации инновации кроется, чаще всего, 
по мнению автора, не в технике или технологии, а в маркетинге и организа­
ционных мероприятиях. Иными словами, инновация может быть верхом тех­
нического совершенства, но не получить достойного признания со стороны 
потребителя, поскольку руководство предприятия, ставящее перед собой 
цель коммерческое использование созданной инновации, не смогло правиль­
но оценить жизненный цикл технологии или продукции, в структуре жиз­
ненного цикла самого предприятия. Также следует учесть, что в зависимости 
от типа инновации могут меняться этапы жизненного цикла и их количество, 
так например, у организационных и маркетинговых инноваций такая фаза 
как ОКР вообще может отсутствовать. 
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Базисная кривая жизненного цикла технологической инновации 
(ЖЦТИ) состоит из следующих крупных стадий (рис. 1): 1) НИР; 2) ОКР; 3) 
распространение (трансфер инновации); 4) внедрение (освоение производст­
ва); 5) использование (включая диффузию инновации); 6) устаревание. 
У словноеобозначение Эtan соопетствvющий vсловномv обозначению 
KpltJllUI жюнснноrо цикла инвестиций, состо•щая ю ДJ1ух этапов (отрнuатель­
ныii и положиrельный денежный поток) 
Крквu: :жизненного цикла технооогмческой инноаацнн 
Базисные этапы жюненноrо цикла технологической нююаации 
Рис. 1. Этапы жизненного цикла технологической инновации 
Огличительной особенностью представленной диссертантом кривой 
ЖЦТИ является то, что, во-первых, она разработана для предприятий, ста­
вящих перед собой цель коммерческого использования разработанной инно­
вации. Во-вторых, в отличие от общепринятой схемы кривой ЖЦ инноваций, 
автор учитывает такой этап как трансфер инновации. Т.е. по окончании НИ­
ОКР закрепив каким-либо образом права на полученную разработку (патент, 
ноу-хау и т.д.) путем самостоятельного инвестирования или продажи прав на 
новацию, организация переходит к производству инновационной продукции. 
Результат 2. Разработана матричная схема взаимосвязи иннова­
ционной инфраструктуры и предприятий, внедряющих технологические 
инновации в разрезе «rехнологии/стадии цикла «исследование-
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прон1водство», которая применена к аналн1у ннновацнонноА инфра­
струк-rуры Республики Татарстан. 
Одним из пунктов стратегического развития, как РФ, так и РТ является 
создание эффективной инновационной инфраструктуры, которая является 
основой для разработки и внедрения новых технологий. 
Автором (в соавторстве) составлена матричная схема, характеризую­
щая взаимосвязь объектов инновационной инфраструктуры и предприятий 
отраслей промышленности в разрезе «технологии/стадии цикла «исследова­
ние-производство» (табл. 3), что позволяет отслеживать источники поступ­
ления технологий, и способствует трансферу инноваций. 
Таблица 3 
Матричная схема, характеризующая взаимосвязь объеl\l'ов инновационной 
инфраструl\l'уры и предприятий отраслей промышленности 
i ОКР, Бюнес-кнкубатор; венчурныii Сnнн-офф"; твз. цкп• ОПЬП110С проЮ1Юдст80 капиn.n; ме*дУf18РОдныС вен-
ti (1) чvпнысФоlUIЫ g ОКР, опытное nрою- Соамсстн:wс прсппрuтм.; Тс>UЮ110111Ческиii парк; J111Ucн-
<м водсnю, мелкосерийное КOКtp&lmlЫC И&Р зироu.иис; венчурный DПН11LП; ~~ nроюводСТ11О (11) Me>IUJYllllpoднмA вснчуркыА Фонд =1~ ФИ, ПИ, ОКР, Опьmtос Инноаациокно-тех.нопогическиА Т ехиопОJ1Ис; J1ИЦС1Dироваиис; 
~..:i nроюводство, серкliиос цеmр; совместные преnприmа:; М""'JIУ"Вроднос развитие; ~~ и массовое проюводст- коопрВ1m1Ыс И&Р; инновацнон- прнобрстсюtе; ТСХИОJIОПIЧСС:киii 
ti ;:; 80 (111) но-rmnМЬПП11енныА KOt.IMCJtC ICJl8""""' Весь WOt1I «ИССJIСД018· Сnнн-ауt"; наухогрц arnoмe- Венчурные фнр11W; COBMCC'nlWe ~ IOIC•DpOI080дC11IO» (IV) рацц научных парков; соомест- предприатиа; ICOtпp8lmlble И&Р 
б ные преппрНПИJ1 кoнтplllmlble 
u И&Р 
~ Кmочевые НеКJDОЧсвыс А 
ВНЕ.!IРЯЕМЫЕ КОМПАНИЕП ТЕХНОЛОГИИ 
ОКР - опьmtо-конС1рухторскне разрабопи; ФИ - ф}'llдllмекrапьныс нсспедо18/1Н11; ПИ - nplOUIWIЫc нс· 
сnедоаанКА; И&Р - нссnедованиа и разработки 
А - самосrо1nnьные ммые инновационные фирмы, О111ос1щнеса к внешнему корпоративному асичурИНI)'. 
Основной )llДIЧeii 1м1етс1 передача nхнолоrий, разработаннык внуrрн ОрГ8НИЗ8Ц11и. Цепь созданиа - С1р8· 
't'eпt'ICCIWI; 
Б - аналогично спин-аут. Отличие эаюпочаС'ТС.8 1 том, что 38 компанией нс сохраи1стс1 дoJl.I собственности. 
Цепь СО3Д11НИ1 - финансовu; 
в - твз - техиико--ане.ареичсскис :юны, ЦКП - ЦСtпр JСОЛЛСК'Пf8Н0f0 ПОЛЬ308ВИК1; 
г - техноnоПIИ, соответсnующис основному профнто деrrепьноСПt: компании, pcan.юal.IИI кaropwx 38.llO· 
жена в С1рОТСГНИ сё р83ВИТИJ1; 
д - n><HWIOГИK, не СОО'ПIС'n:'Пующие основному профИJDО дс..,.,JIЬНОС1Н KOWl18IOIИ (чаоu: вс:еrо 38К)'ПllеМЫе 
11кцсюиро88.ННWе технопоrии, способные минимюировать конхуреtnнь1е риски а отношении существую­
щей ДСJIТСJIЬНОС111 И ПХНОJJОПl'IССКОГО порrфсu). 
Применение вышеизложенной матричной схемы при исс.ледовании ин­
новаuионной инфраструктуры субъеl\l'а РФ - Республике Татарстан (табл. 4) 
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- позволило выявить недостаток инновационных структур, включающих весь 
цикл «исследование-производство» для ключевых технологий. 
! 
<i ~; =-~ 
:r.'i 
== 
'= t~з g 
; 
Таблица 4 
Характеристика инновационной инфраструктуры РТ в разрезе 
«технологии/стадии цикла «исследование- производство» 
ОКР. Бюкес-инкубаrор r.Набере ..... е IТ-napta1 • 
OПWlllOC npoIOIOдi:'80 lfaNW; бю.-.11111<)'6аrор r.Enaбyrи; 
(J) бюнес-.....м;.,.,., r. ЧИС10ПОЛ8 
ОКР, onwnt0e npolO- нm «Tmipcnюt; tm1 КГУ .цеmр Ре..--.аm.ный Ktl'IYPNWli 
IO,llCnO, мemtoc:eplllЬюe llIOIONЦЖIIOIOA АС",.......,..._; ОАО фoiu. lllDeC11llodl t wanыe 
проtоlОдСПО (11) Текнопарос «TIТ3'1eirrpowaш», ТП nредпрИЛИJ1 • каучно-
«Мехоюй ИJЩУСТJIИ&n•но- П:ХНН'IОСkОЙ сфере РТ; Фoiu. 
п:кноnоrическкll nарк «Мепкrв» ИТЦ КНИАТ; Цeinp прою· 
аодсnенной субкоктрuцим 
РТ; ГНО «ИВФ РТ» ; Татар-
ский цеиrр каmсо-
"lеХНН'IССКОЙ """"""'tUIOI 
ФИ, ПИ, ОКР, опwnюе ИТЦ КНИАТ; ИТЦ «Мо.в:тех»; на- ИПТ «Иде1-Юrо-ВОСТО1О>; 
nроююдспо, серкйное учно обрвэоаатеnьнwе цеиrрw при ОАО «КИП «Мастер» ; ОАО 
м wacco- nроюаодстllО КНИТУ; ЦТТ nрк КТТУ «Камсккll п:кнопопис»; ТП 
(111) иw.АН. Тупоnеаа; ЦТТ nри ООО <<Скнерn11>1; ТП КП"У 
«ХайТекКонсаmмнn>; ООО «Цсиrр мм.А.Тупоnеаа; ТП ПрИIW<••; 
ме•О1р8СЛС•ых кoнetpyr:ropcox ИП «Химгр&Ф> нефтекнмиче-
ксспедоааний» скоrо кnас-rерв ка мо-
Вес• 1ОП<11 «ИССJJедоаа- ИПТ«Иде1» ОАО «Тасиа-Ходдюсr»; ОАО 
нке-nnоюаодсnо» (IV) « Текнопарк «ВоСТОК» 
Кточсвыс HCКJIJOЧCIWC 
ВНЕДРЯЕМЫЕ КОМПАНИЕR ТЕХНОЛОГИИ 
• • t рамках rосударсnекноА программw «Со11U1нне а РФ п:кноnарко1 а сфере высоких -n:кнолоndЬ> • РТ 
COl!AlllW: IT-napк ка -n:рритории ИПТ «Иде11»; \Т-парк - татаоенкомот; \Т-парк на 'teJ>Plfl'Opюl ИП «Хим­
rрад»; 
ИТЦ - 100IO......,~,...W10Пf'ICCКJdl цеиrр; ИПТ - ИJОЮ111WЮЮ1О-проюаодспеннwii "'""°"арх; НТП -
каучно..,.,хНWЮПl'lеСкиil пар«; ЦТТ - цеиrр "IJ>&нсфер• "'""оnоrий; КИП - каwсDСй ющyetpИIJl•нwA парк; 
ТП - te>UtOпapк; ИП - иинов11111оннwА парк; ГНО «ИВФ РТ» - rосударс111еииu нехоwиерчес- орrакюа­
ша «ИнtеСТ11ЦИоиио-веll'l}'Jlкwii фoiu. РТ» 
Наибольшее сосредоточение субъектов инновационной инфраструкту­
ры РТ находится в городах Казань и Набережные Челны - крулнеliших горо­
дах республики. При этом необходимо вьшелить то, что специализация СИИ, 
расположенных на территории r. Казани - «научная», т.е. в основном они за­
нимаются активизацией интеллектуальных ресурсов субъектов научной дея­
тельностн. Основной же специализацией субъектов инновационной инфра­
структуры, расположенных в г. Наб. Челны, является «промышленная», их 
цель - налаживание связей !ltежду крупными промышленными предприятия­
ми и малым бизнесом . 
.... Р.... е _:Jv"л .... ь .... т_а .... т..__...3.... Ра3работан подход к системати3ации факторов, 
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влияющих на эффективность проектов по вие11реиию технологических 
инноваций предприятиями, с учетом их жизненного цикла. 
Несмотря на отдельные попытки ученых классифицировать и упорядо­
чить факторы, влияющие на уровень эффективности инновационных проек­
тов предприятий различных отраслей промышленности, а чаще всего, инно­
вационную их активность, до настоящего времени не существует единого 
системообразующего представления о подобной совокупности факторов. Это 
приводит к отсутствию эффективной государственной стратегии инноваци­
онного развития отраслей промышленности, как в РФ, так и ~ субъектах и, 
как следствие, - к отсутствию действенных механизмов активизации иннова­
ционно-технологической деятельности для каждого конкретного промыш­
ленного предприятия. 
Автор считает необходимым рассматривать факторы, влияющие на ин­
новационно-технологический проект предприятия на каждом из этапов жиз­
ненного цикла технологической инновации (табл. 5), что структурирует про­
цессы внедрения технологических инноваций, а значит, позволит повысить 
эффективность принимаемых в ходе реализации проекта управленческих 
решений. 
Эrап 
жцти 
1 
D.. 
~ 
~ 
:s:: 
:i: 
-
..: 
.t~ =~ж ~~ 
Факторы, влияющие на эффективность 
инновационно-технологическоrо проекта (И-Ш) 
Внешний факrор ВнутренниА факrор 
2 3 
1) новизна ноеацни и отсутствие аналогов; 1) 1PYдoooii поn:нцнаn; 
Таблица 5 
2) государствсllИ&I подаержка 01J>8СЛН вне- 2) пронзводспенно·ннфраструnурный потек· 
дрсиu новации; циап нннuнаrора проекта; 
3) nрнродно-кпнмаП<ЧССКНС уСЛОВНJ[: З) завершеннос-n. процесса разрабаn<и новации; 
" наличие сырьевых ресурсов дл11 вне.а;р•емой 
новаuии; 
- удобное кпииато·rеографкчсское положенне 
инициатора nnоскта; 
1) экологичность внещжемоrо новшестив; 
2) ОТСVТСТ8ие или минимuьныА иаvчно-тсхнический онск; 
1) коикуреитосnособнос-n. цены; 1) разрабатаНН8J1 мapкenotroau ctp81'CПUI сбыта 
2) поmебитеJtьский потенuкал· новой 
1) п~нrнu Ч11СТОТ8; 
2) отсутствие или 11ИНИМВ.11ЬНЫЙ хоммсрческий риск. 
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п tродолжение та б лиuы 5 
1 2 3 
1. Фа1m1ры llXl)'anьныe дп• Н11Нцнаrора И-m: 
\) 803МОЖНОСП. RpИВJICЧCIOU' ра3JIНЧНЫХ \) 803Мmкность ИСПОА3088НИI собстаснных 
ИСТО"IИИК08 ДJIR 8исдреНЮ1 новации: с:редс111 ДМ IHeдpctlIOI проекта; 
- заемные срсдСТ1111; 2) экономический эффеп н ero прирост в срав-
- nрН1.J1еченные срсде111а. неиии с 8НL'IОГОМ; 
3) срок окупаеllОС'ПI каmmutьных аnоженнй; 
4) рсtпабсJ!ьносn. каmпапьных IЛО-ННЙ И се 
ПDИDОСТ. 
~ \) отсутсt11Ие 111111 " ................ А И1111СС11ПU'ОННЫЙ риск; 2) отсутствие кnи м11НИ111Лы1Ый ПDОцснntWЙ риск. 
~ 2. ФаJnооы 81ПVllJIЬИWe дм И1111еСТООа а иrиошении И-ТП: 
t 1) динамика эконоинчсскоrо раэ1111Ю1 отр1С11и; 1) форма собспенн0С1И иннциаrора прос1<r1; 2) уровень конхурсtЩКК в <rrpe<:m<: 2) качество ыенеджмеНПI; 
CZI 3) монополюм 1 отрасли: 3) l<рсдlПОСПОСОбносn.; 
~ 4) rосударственнаа подцержка отрасли; 4) чиспай доход и ero прирост; 
'> прибыль от рсапюацни НОIЮ811СдеНЮ1 и её 
прирост: 
6) дОЛJI чисrоrо дохода в общей массе доходо1 и 
~юменеюt.1; 
7) рсНП1бсльносn. npoдyl<ЦIOI при рсаnюацни 
Н080В80деНЮ1 И се nnиnncт; 
1) отсуп:пие или минимальный законодательный риск; 
2) отсутспне или м11НИJ1альный попнтическиii риск; 
3) отсуп:твие или 1111НИJ18ЛЬНЫЙ СОЦllВllЬНЫЙ риск; 
4) отсvrспие или мнннмальный IСDНМННОГСННЫЙ DИСК 
1) природн0-1<11ИМ8ТИЧССКИС усло1иа: 1) обсспеченносn. nрою1Юдспениыми моща-
~ - иапнчие сырьевых ресурсов дм внедраемоli ДIМН И WОШНОС"ПIWИ; 
!1! технологни; 2) наличие nрою1Юдспснноrо персонала; соот-
i ·удобное клиwаrо-rеоrрафнчсскос поnоженис ветспующей квалификации; 
~ иниuиаrора прос1<r1; 3) матернало-, энсрrо-, трудоемкость анедрае· 
- раэв!IТ()Сn транспортных путеli; мой технолоrии; ё - наличие JЧ>СфсрсНШtЙ дм налогообло•еНЮ1. 4) соuиалъно-пснхопоП1ЧссJСU подn>то1L11С1нносn 
" пе~нала :s: 
> 1) экопогнчносn. н бс3опасносn. проюJЮдспа; 
2) отсуп:пие или """""'альный nрою1Юдспенныli риск; 
.:. tl 
\) Иlучно-n:хничсскнс проrрссс; 1) модерНИ311ЦЮ1 тсхнопогни/ nродУПS с:ущест-
;.. 2) юмснсние ГОСТов и нормативов. вующеrо И-ТП; 
;; 2) эакуmса новых тсхнопопdi. 
Источник: разработка автора. 
Уровень эффективности технологических инноваций предприятий от­
раслей промышленности является важнейшей характеристикой, отражающей 
готовность предприятий различных отраслей промышленности к осуществ­
лению технологических инноваций, а её формирование определяется рядом 
факторов и условий развития современной экономики не только на предпри­
ятиях, но и в отраслях промышленности в целом. Систематизация факторов, 
влняюших на уровень проектов по внедрению технологических инноваций 
для предприятий отраслей промышленности позволит разработать механиз­
мы управления их инновационной деятельностью, эффективно используя 
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имеющиеся ресурсы государства, регионов и предприятий в частности. 
Результат 4. Предложена методика рейтинговой оценки Д.11111 ана­
лиза ннновацнонно-технологического уровня развития предприятий от­
раслей промышленности. Рейтинг строится на основе оценки факторов 
инновационной восприимчивости предприятий отраслей промышлен­
ности н их ннновацнонно-технологической активности. 
Создание методики составления рейтинга, определяющего состояние 
инновационно-технологического уровня развития отраслей промышленности 
на федеральном и региональном уровнях, позволит выявлять проблемы, на 
решение которых должны быть направлены стратегии инновационного роста 
отраслей промышленности регионов. Эrо позволит искать потенциальных 
инвесторов, заинтересованных в развитии уже существующей технологиче­
ской базы предприятий различных отраслей промышленности. При этом, ав­
тор под «инновационно-технологических уровнем развития» (ИТУР) пред­
приятий отраслей промышленности понимает «интегральный показатель, 
формирующийся на основе показателей инновационной восприимчивости 
предприятий отраслей промышленности и их инновационной активности, 
что раскрывает эффективность инновационно-технологической деятельности 
предприятий в отраслях промышленности», т.е. необходимо рассмотреть 
факторы, которые повлияли на то, что предприятия воспользовались или не 
воспользовались имеющимися потенциалом (различными ресурсами) в ходе 
реализации инновационно-технологического проекта. 
Рассмотрим алгоритм оценки рейтинговых индексов: 
1. Собирается первичная информация, и оцениваются показатели иннова­
ционной восприимчивости (Vив) и инновационно-технологический активно­
сти предприятий отраслей промышленности (Vитд). 
2. Для каждого из критериев определяется отрасль-лидер, имеющий мак­
симальный значение показателя, которое принимается за 100%. В отношении 
лидера соответствующие параметры других отраслей промышленности пере­
считываются в процентном отношении по приведенной ниже формуле: 
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(1) 
где i - номер отрасли промышленности, Xi - значение параметра для i-ой от­
расли промышленности (табл. 6) ; Xmsx - максимальное значение параметра 
отрасли-лидера; Si - проuентное отношение значения параметра в i-том от­
расли промышленности к отрасли-лидеру. 
Таблица 6 
Критерии рейтинга инновационно-технологического уровня развития 
предприятий отраслей промышленности 
КрИЩ>Ин д111 ОQе111<И llllJI08811ИOIUIOЙ вocnpIOUl'IИllO- Критерии д.u оце111СИ ИЮIОВIЦИОИНt>-
C111/V".\ -rехно11оrической llC'IIOIHOC'111 rv нт А) 
Х/ - О'Пlошенис о6ьсма 0'1Тl)уаеиных то1аров собст- Х6 - удсп•ный все ИИН088ШtОКНО-8К"ПОНЬIХ 
вс1О1оrо nроизводстu, аwпмис1111ЫХ работ и успуг npcдnpнnиll ( осушесnмющнх ТИ) отраспи 
собсnеннwМll CИJIUOI cnp8CJIH nромwШJlеНИОС'IИ 
" 
npo,...IDllCIOIOC'111 • общем о6ьсме nрсдприа1ИЙ 
о6ьсму 11Н11СС111ЦИi1 в основиоll К8ПИ1'811 oтpec.nell про- Д8ЮЮЙ O'rpllCJIИ nроМЬПD11СННОС'111; 
мышпекноспt; 
Х2 - О'П!Ошеннс о6ьсма ОТТ'Jl)'*енных товаров собст- Х7 - yдen•нwli вес awnycu ИJО101111ЦИонной 
аснноrо nроизводСТ118, аыnо11ненных работ и ycnyr nро.цухции отраспи npoмwшnCЮtocnt в общем 
собсnеннwмк CКllUOI cnp8CJIИ nро .... Ш11еННосt11 К обl.емс nроиз__.иi про.а;укции д8ИНО11 111" 
осноанwм форлам nрсдпрК81ИЙ oтpac.oeli nромwшлеи- расли промышленности; 
и~ 
ХЗ - О'Пlошенис о6ьсма опt>У*еиных товаров собс1'" . Х8 - удсJШIЪIЙ все затрат на исс11едоваНИJ1 и 
аснноrо nроИ3ВОДСТ118, ВWl\ОJIИСННЫХ работ и yc.oyr разрабсm<и (• cтpyriypc ТИ) в общем объеме 
собсnеннwМll СИ.118МИ 01pllc:JUI nромwшnеиности 
" 
nроизасщснноii nро.цухции дatmoll отраспи 
о6ьсму выбросов вредных вещссn в атмосферу, нс- npoмw1DJ1CННOC111; 
ХОдl!ЦЮ( ОТ Сt1111ИОНВрНЫХ ИС'IОЧНИКОВ npcдnpмжndl 
~~•ей ~мwШ11еииосt11; 
Х4 - отиоwенис о6ьсма отrр)'*Снных rовароа собсr· ХУ - удс11•11Ъ11i асс затрат на ...,хиопоrичсскж 
асниоrо nроизаодсnа, llЫllOJIИCllllЪIX работ и yc.oyr инноаации отраС11И промw1DJ1СННОС111 в общем 
собсnенным:и СИ118МИ отраспи промwшлеииОС111 
" 
объеме произвсдснноii npo.цylCЦIDI ланной от-
срсдиоrодовоА чиспеиности рабопtикоа nрсдпрК8тнА распн промwшпснности; 
n'n"iacли rn'V\MblDIJJelOIOCТК' 
Х5 - О'IНОШС-. об1.ема отrруаснных rоааров со6с1'- Х/О • сооntошенис ~атрат на ТИ и ии8СС1ИЦИЙ 
вс1О1оrо nроизводстu, аwпопиенных работ и yc.oyr в основной umrran npcдnpК8t1111 данной отрас-
CoбcnelOIЬIMH СИJllМИ отраспи 11рОМWШ11СИНОС'111 к ли nромыmпснностн. 
объему пр•мwх IOlocтpBИllЪIX инвеспщиll 1 отраспь 
........ мwшленностм; 
В результате применения формулы (1) получаем ряд данных, приве­
денных к соответствующей базе (отраслям-лидерам). 
Первую группу факторов представляют показатели финансово­
производственной эффективности деятельности предприятий отраслей про­
мышленности, как отдача от инвестиций в основной капитал, фондоотдача, 
производительность труда, отдача от ПИИ. Вторую группу факторов пред-
ставляют показатели инновационной активности, как число инноваuионно-
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активных предприятий и объем выпущенной ими инновационной продукции 
(работ, услуг) в общем объеме предприатий данной отрасли, наукоемкость и 
затратоемкость ТИ предприятий в отрасли, инновационная емкость инвести­
ций предприятий отрасли. При низких показателях финансово­
производственной эффективности предприатий отраслей промышленности 
невозможно говорить о высоком уровне инновационного развития даже при 
значительной инновационно-технологич~ской активности. 
3. Проводится математические преобразованиа, «сворачивающие» отно­
сительные значения индикаторов в итоговые рейтинговые оценки, и форми­
руется рейтинг инновационно-технологического уровня развитиа предпри­
ятий отраслей промышленности (VИТУР). В структуре индексов инновацион­
но-технологической активности и инновационной восприимчивости крите­
рии имеют равные весовые коэффициенты. Соответственно рейтинговые 
баллы инновационной восприимчивости и инновационно-технологической 
активности отраслей промышленности будут оцениватьса по формулам (2) и 
(3): 
(2) 
где Vнв - рейтинговая оценка инновационной восприимчивости предприятий 
отраслей промышленности; 
V НТА = (S ю+S x1+S ra+S 709+S xio)/5 (3) 
где Vит14 - рейтинговая оценка ннновационно-технологической активности 
предприятий отрасли промышленности. 
4. Итоговый индекс ИТУР отрасли промышленности будет представлять 
собой среднее арифметическое Vнв и VнтА· То есть в итоговой рейтинговой 
оценке весовые коэффициенты инновационно-технолоrической активности 
и инновационной восприимчивости отраслей промышленности будут одина­
ковыми - 0,5: 
Vн1УР=(Vнв+ VнтА)/2 (4) 
где Vю'УР - итоговый индекс ИТУР предприятий отраслей промышленности; 
остальные обозначения прежние. 
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Сводная рейтинговая оценка ИТУР предприятий отраслей промыш­
ленности лежит в интервале от О до 100. Соответственно, чем больше значе­
ние V11ryp, тем выше место отрасли промышленности в рейтинге, а значит 
тем более инновационно-технологически развита отрасль промышленности. 
5. Для упрощения и повышения наглядности рейтинговых оценок число­
вая шкала заменяется буквенным кодом. 
Составленный автором рейтинг инновационно-технологического уров­
ня развития отраслей промышленности за 2010 r. в РФ показал, что из 17 
анализируемых отраслей промышленности по показателю ИТУР 76,5% вхо­
дили в зону «С» (низкий уровень), 23,5% - в зону «В» (средний уровень). 
Хуже показатели на региональном уровне. Так в РТ в зону «С» (низкий уро­
вень) входят 76,5% отраслей, а в зону «В» (средний уровень)- 5,9% и 17,6% в 
зону «D» (неудовлетворительный уровень). 
Ре1ультат 5. Ра1работан подход к экономической оценке нннова­
цнонно-технолоrическоrо проекта (мнкроуровень), обеспечивающий по­
вышение достоверности управленческих решений в ходе реализации 
проекrа путем учета эффективности каждоrо нз этапов разработки тех­
нолоrнческой инновации для предприятий, коммерчески использую­
щих разрабатываемые технолоrин. 
Автором разработан подход (алгоритм) экономической оценки иннова­
ционно-технологического проекта с учетом каждого из этапов его жизненно­
го цикла ТИ, что имеет особое значение с учетом последних изменений в На­
логовом Кодексе РФ, когда списание затрат на НИОКТР возможно после за­
вершения исследований или разработок либо отдельных этапов работ. что 
требует подтверждения не только с технической, но и с экономической точки 
зрения. 
Разработанный автором алгоритм был применен для оценки инноваци­
онного проекта общества с ограниченной ответственностью «ТНГ-Групп», 
которое входит в пятерку крупнейших геофизических компаний России и яв­
ляется ведущей среди компаний, оказываюших геофизические услуги для 
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разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа в РТ. По объемам гео­
физических исследований ООО «ТНГ-Групп» занимает 14% от всего россий­
ского рынка услуг геофизических исследований в 2010 г. и 12% по объемам 
сейсморазведки. 
Нефтегазовый сервисный сектор (НГСС) является одним нз трех эле­
ментов нефтегазохнмнческого комплекса, который в1СЛючает: 1) нефтегазо­
вый сервис; 2) добычу нефти, газа; 3) химическая обработка добытого сырья 
с целью получения конечного продукта. Три компонента являются неотъем­
лемыми элементами единого технологического цикла нефтегазовой индуст­
рии. НГСС промышленной отрасли является одним из важнейших локомоти­
вов для перевода экономики страны с сырьевой направленности в сферу вы­
соких технологий. Данная отрасль промышленности является стратегически 
значимой для безопасности страны информации, получаемой с его помощью, 
о состоянии и перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства. Для 
России прирост дальнейших объемов добычи нефти возможен лишь только 
при соблюдении следующих условий: разрабатывать новые месторождения и 
увеличивать извлечение нефти на уже эксплуатируемых объектах. Оба пути 
способствуют расширению сервисного рынка за счет инвестиций в техноло-
гические инновации. 
Объектом исследования являлась запатентованная радикальная техно­
логическая инновация, разработанная НТУ ООО «ТНГ-Групп». Выделим тот 
факт, что аналогов у данного устройства нет (табл. 7). 
Этап 
Таблица 7 
Экономическая оценка инновационно-технологического проекта 
Н1У ООО «ТНГ-Групn» 
Коэффициент Значение коэффициента ДЛJ1 
жцти НТУ ООО «THГ-Гovnn» 
1 2 3 
Козффициенr иаучноli pciyaьu- По АSннwм опрос1 прокденноrо ка осно•с UllCCТНpOa&-
• Q.. '11UIHOCfИ ииа 3 cnetDW1иc:roв: 1) oдlUI ю разрабаrчИХОll способа ;~ ЯМК; 2) СО8С'1Н11J( rсисрат.иоrо диреl<IОра ООО «ТНГ-
~" Групп», д.т.и.; 3) иачаnЬJ11ОС НТУ ООО «ТНГ-Групп», &' ~ ПОJl)'Чеио 3наче1111С - О, 736 ДОJJИ ед., при :пом, чем ми-
"" 2 ~ке nOJl)"leннoe з•чсннс к 11 тем лучше иаучиu ро-
:JУЛЬttППIИОСТЬ. 
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п б iродолжение та лицы 7 
1 2 3 
Коэффицнскr научно-техническо/i По дaIOIWM опроса проведенного на основе анкетирова· 
результативности НИ1 3 спеuнапнстов: 1) один ю разраt5о'Nиков способа 
§! ЯМК; 2) советнк генерального директора ООО «ТНГ • Гpynw>, д. т.н.; 3) начапьНЮ< НТУ ООО «11Н"·Груnп», 
:i: получено 1каченнс ... 0.2S доли ед., при этом, чем ближе 
" j получсюt:ое ]качение к 1, тем лучwе научнаи результа· тивиосn.. Нюкое значение полученного показатеJ1J1 
i св1зано с тем, что масштаб ре1UUОЗдИИ не высок и ОТ'-
t:: cvn:nveт Эl<OJIOГНЧOCIC8JI COC'ПllUIJIIOIЦU ПOIUIЗ&ТCJUI. 
...; Текннко-экономнчесJСМ эффек· По данным Т:ЭО технмко-экономнчес1С8J1 эффектна· 
noиocn. анедр1емого образ· носп. ООО «ТНГ·Групrо> от анедрени.t ТИ состввкr 
uafТCXllOJIOПIИ 0,95) ДОJIИ ед. 
...; fг Коэффициент НllдСЖНОСТН нового Кб.JDд.= S76+3= S19 чеnовско /часов (по дllИНЫМ разра· юделиа/п:хнолоrии~ t5o'Nнкot ЯМК н ПЭО ООО «ТНГ·Групп») -о Кб.изд.=В+Вср. 
! i 1~ Факnсческие эатраnr Н8 патенто· З = 23,4 1ЪIС.руб. (по данным бухгалтерсl<l!Х сnужб ООО uние: «ТНГ·Груnn») З=ПП+ffi+АВ 
tt~ ЧнС1Ъ11i дисконтнро88ННЬ11! доход ЧДД = 12761Ъ1с.руб. (по да/1НЬ1И Т:ЭО ПЭО ООО «ТНГ· (ЧДД) ГDVПП»\ 
·· 1 t Дисконтированы период окупае· ДПОк = 1, 1 ГQ!18 a:i~ "!! мостнШПОк) ~ 1 I Дисконтнроаанны/i -с доход· ДИДЗ = 2,31 ДОJIИ ед. кости за"!ilат ( ПИПЗ) 
! ~ l> ~ Чнстu текушu стоtо1ость от эJ<о- Экоnоrичсскиli эффект arcyn:nyeт, т.J<. проtедение 
a:i ~ nогнческого эффекта. ЯМК работ не несет в себе цепи по улучшсюоо эколо-;:.: 1о1 пrческоА ситуашrи и не сопро11ождастс1 вредными вы-
- ~~" бросами ни в воз.цух, ни в водные ресурсы. 
1. ЧнС1Ъ1ii доход, сооданныii Чистыii доход (выруч~са от реаnюацнн), со~нный за 
за счет реалюацнн нововtедсНИI в счет реализации новоtведенн.а составит S84 1Ъ1с.руб. в 
сфере его проЮ80дсnа. год, т.е. 2922 1Ъ1с.руб. за 6 лет 
2. Прибwnь за счеr реал1DВЦИи При&..л. ( прибЫllь до наnоrооб11ожеНИ1) за счет реаnн· 
~ нововведеюu 1 сфере его прою- 38ЦЮ1 НО8081СдеЮd согласно т:эо составит 2173 
1 водсnа 1ЪIC.mm. 3. Чистu при6Ьl.11Ь, поnучен· Чистu прибыль за С'lет реаnизацнн нововведеНЮ[ со· 
~ НМ ОТ реалиэации НО8088СДСН11.1 1 Г.118СНО ТЭQ СОС11111ИТ 1710 1Ъlс.руб. cdieoe ero rmоюводсnа 8 4. ДOJUI чистоrо дохода 1 обще~ Дол• чистого дохода в общеii массе дохода дм НТУ 
" массе дохода, поnученного эа весь ООО «ТНГ·Групп» составит: 2922 тыс.руб. (за 6 лет)/ :s:
;;. срок применеюц но101всдеНИ1", 1 360 000 1Ъ1с.руб. (эа 6 пет) =0,812% 
с.Ь......, ero пnnюводсnа 
S. Рентвбельносn. про.цухции, нс· Рентвбепьность продуkЦИИ, нсчнспеннu по чистому 
численнu по чистому доходу за доходу дJUI НТУ ООО «ТНГ·Груnп»: 
весь срок прнменениt: нововведе· 171012922• 100=S8,S2% 
HllJI 1 cdieoe его rmонзводсnа 
~ 
Maтeмll11f'leCIC8JI модеnь дИффузни 1 
~"" инновациii Басса n 1 = (0,001+0,01 х 4") х (4 -1) = 0,009 дол.ед ~ ~ показатеnь М, N, р, q - поnучены на основе опроса З 
~ ~ спецнапнсто1: 1) одНН ю разработчиков способа ЯМК; ~ !2 2) COBC1ЮfJC генерапьного директора ООО ссТНГ· Групп», д.т.н.; 3) начальник НТУ ООО «ТНГ·Групп». jf Полученный коэффю.utеtп имеет низкое значение, что CBJIЗSHO с узкоспециалнзироввкностью деятеnLностн 
;;. .5 ООО «ТНГ-Груnп», а как следсnие, проюднмых ра· 
бот способом ЯМК. 
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Проведенный анализ инновационно-технологическоrо проекта с уче­
том каждого из этапов жизненного цикла технологической инновации пока­
зал, что при, несомненно, высокой научно-практической ценности разработ­
ки, отдача от реализации проекта остается низкой для ООО «ТНГ-Групп» как 
холдинга. В целом, при высоком ресурсном потенциале 000 «ТНГ-Групп», 
инновационная активность предприятии хоти и повышается, однако отдача 
от внедрении ТИ остаетси низкоА (в 2010 г. -относительно холдинга- менее 
1%, относительно НТУ- 5,1%). Изменить ситуацию позволит осуществление 
инновационно-технологического проекта «Создание инновационных разра­
боток, технологий н организация производства оборудования и программных 
средств дли эффективного исследовании недр с целью выявления залежеА 
углеводородов и контроля за их разработкой», когда при затратах на реали­
зацию проекта в 540 тыс.руб., планируется получить доход на сумму 1 780 
тыс.руб. от оказания геофизических услуг на базе новоА и усовершенство­
ванноА высокотехнологичной продукции, т.е. эффективность внедряемых 
технологических инноваций составит 3,3 пункта (1780/540=3,3 пункта), т.е. 
на каждый l млн.руб. у ООО «ТНГ-Групю> отдача 3,31 млн.руб. 
Таким образом, автор считает, что представленный алгоритм станет 
действенным инструментом для оценки эффективности проекта по внедре­
нию технологической инновации на каждом из этапов его жизненного цикла. 
что обеспечит повышение достоверности управленческих решений в ходе 
реализации проекта. 
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